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 この論文は 2 章にて研究を行う際に必要な基礎理論の説明,3 章にて対象となるシステムを挙げ
る.4 章で全状態が利用でない場合に用いるオブザーバについて説明し,5 章にて設計を行ってい
る.6 章で今回の手法を利用するモデルとなる両端支持はり(Simply supported beam)のモデルを
定式化し,本手法を用いた同時最適化の数値例を挙げる.7 章で,シミュレーションを通しての問題
点を挙げ今後の課題について議論する. 
 
 
